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Региональный туризм является одним из пер-
спективных направлений деятельности. Его значе-
ние заключается в том, что, во-первых, это сфера 
быстрого обращения капитала при относительно 
небольших капиталовложениях; во-вторых, это 
эффективное средство модернизации инфраструк-
туры и, в-третьих, возможность создания новых 
рабочих мест как в государственной, так и в ре-
гиональной экономике.  
В последнее время были созданы благоприят-
ные условия для предпринимательства и развития 
туристско-рекреационных регионов, совершенст-
вования и пропаганды национальной культуры 
[15–20]. Особую актуальность туристический биз-
нес приобретает в связи с освобождением трудо-
вых ресурсов, которые могут найти себе примене-
ние в туристической области хозяйствования. 
Развитие туристического бизнеса будет ока-
зывать содействие созданию специальных малых и 
средних предприятий, а также активизации и сти-
мулированию работы целой сети отраслей народ-
ного хозяйства: строительства, торговли, сельско-
го хозяйства, производства товаров народного по-
требления, транспорта и связи, формированию 
современной кадровой политики и поэтапному 
выходу регионального туристического бизнеса как 
на общегосударственный, так и на мировой уро-
вень туристических услуг. 
Возникает необходимость разработки пред-
ложений по использованию новых организацион-
ных форм и маркетинговых направлений в дея-
тельности предприятий туристической инфра-
структуры, которые должны оказывать содействие 
подъему качества предоставленных услуг и со-
вершенствованию рекреационно-туристической 
базы национального туризма как внутри страны, 
так и во внешнеэкономической деятельности. 
Исследования показали, что по количеству 
участников и уровню прибыли туризм может вый-
ти на первое место в мировом экспорте, опередив 
по стоимостным показателям снабжение энергоно-
сителей и автомобилей. Для экономики Россий-
ской Федерации международный туризм также 
должен стать одним из приоритетных направлений 
внешнеэкономической деятельности и эффектив-
ной формой интегрирования в международную 
экономическую систему. 
Развитию туристического бизнеса оказывает 
содействие формирование компетенций и умений 
будущих специалистов в сфере туризма и госте-
приимства. Компетентностный подход, несомнен-
но, будет превалировать, так как прагматизм со-
временной экономики очевиден, и он будет дикто-
вать желание работодателя сократить расходы на 
переподготовку и адаптацию выпускников, а это 
заставит высшую школу сделать крен в пользу 
профилизации [5, с. 73].  
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Развитие туризма также предполагает при-
оритетность свободных экономических зон тури-
стско-рекреационного предпринимательства, где 
будут установлены особые экономико-правовые, 
финансовые и таможенные условия, что даст им-
пульс развитию социальной туристической инфра-
структуры и обеспечит поступление иностранной 
валюты, а также возможность создания туристиче-
ских корпораций и общих предприятий. 
Исследования показали, что непродуманное 
распыление капиталовложений, отсутствие единой 
генеральной линии санаторно-курортного строи-
тельства, отсутствие координации в развитии рек-
реационных предприятий, ведомственная разоб-
щенность, незначительное число инвесторов – все 
это снижает экономическую эффективность и зна-
чимость туризма, не оказывает содействие подъе-
му и прибыльности туристического бизнеса.  
Для решения всего комплекса поставленных 
задач считаем необходимым использовать имею-
щийся мировой опыт и рекомендации главных 
международных организаций туризма. В данное 
время система международного туризма имеет в 
своем распоряжении достаточно полную и всесто-
роннюю информационную базу, которая дает 
представление о состоянии развития отрасли и ее 
перспектив во многих странах мира, особенно в 
системе онлайн туризма [10, 13, 14].  
Практика показывает, что в Российской Феде-
рации значительное число домов гостиничного 
фонда подлежит капитальному ремонту и восста-
новлению, что не позволяет им претендовать на 
получение высоких категорий в соответствии с 
общепринятой мировой классификацией. Затраты 
на содержание большинства предприятий гости-
ничного бизнеса превышают прибыли от их экс-
плуатации, поэтому некоторые из предприятий 
вынуждены сдавать часть жилой площади в арен-
ду под офисы, магазины, склады, передавать в 
пользование коммерческим структурам и малым 
предприятиям. 
Туристический бизнес является составной ча-
стью общегосударственной экономической поли-
тики, направленной на развитие и качественное 
изменение рынка услуг [6, 8, 11]. В процессе его 
организации широкое распространение получил 
опыт создания совместных предприятий при уча-
стии иностранного капитала или же объединение 
предприятий для развития сферы деятельности и 
наращивания капитала. 
В региональном туристическом бизнесе наи-
более характерной формой деятельности является 
акционерное общество, при которой осуществля-
ется объединение инвестиционных средств путем 
выпуска акций одинаковой нарицательной стои-
мости. Управление в акционерном обществе мо-
жет осуществляться с помощью контрольного па-
кета акций. Преимущества акционерного общества 
заключаются в том, что возникает возможность 
объединить капиталы большого количества ак-
ционеров, облегчается путь к банковским креди-
там, дается возможность перспективного планиро-
вания и роста.  
В связи с крайне ограниченной в данное вре-
мя государственной поддержкой туризма и отсут-
ствием целевых бюджетных инвестиций для его 
развития более распространенной формой привле-
чения капитала являются отчисления из местного 
бюджета или специальный налог, а также собст-
венные средства учредителей туристического 
предприятия. 
В практике туристического бизнеса существу-
ет целый ряд дополнительных источников финан-
сирования, включающий: беспроцентный кредит, 
банковский кредит, в том числе кредит под залог 
имущества, земли и оборудования; лизинговую 
форму кредитования; возможность использования 
налогового инвестиционного кредита в виде от-
срочки оплаты налогов, обязательных платежей и 
сборов [2, 4]. 
В процессе исследования нами разработана 
модель создания туристической корпорации как 
формы организации предпринимательской дея-
тельности на региональном уровне, предусматри-
вающая частичную собственность ее членов – 
мелких и средних предприятий с целью увеличе-
ния объема реализации туристических услуг в ре-
гионе и снижения затрат, связанных с предостав-
лением комплекса услуг. 
Участниками данной корпорации могут вы-
ступать субъекты предпринимательской деятель-
ности всех форм собственности, физические лица 
– субъекты предпринимательской деятельности, 
структурные подразделы предприятий, организа-
ций и объединений, предоставляющие собой само-
стоятельные хозяйственные субъекты – юридиче-
ские лица, а также коммерческие банки. 
В качестве правовой основы для региональ-
ной корпорации можно использовать учредитель-
ный договор и устав, которые определят условия 
объединения, финансовые ресурсы, условия и пра-
ва управления хозяйственной деятельностью кор-
порации и право собственности. Участниками 
корпорации может быть создан резервный (стра-
ховой) фонд и уполномочен банк, который также 
должен быть закреплен соответствующими доку-
ментами корпорации. 
Уполномоченный банк может быть определен 
из числа коммерческих банков, принимающих 
участие в деятельности корпорации, но владеющие 
лицензией на осуществление операций и инвести-
ционной деятельности. Руководство в региональ-
ной корпорации должно быть возложено на совет 
директоров, в состав которого должны входить 
руководители предприятий-участников корпора-
ции. 
В рамках данной корпорации нами предлага-
ется выделить основные направления ее деятель-
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ности: создание региональной гостиничной базы, 
строительство и реконструкция всего комплекса 
транспортной инфраструктуры, увеличение числа 
объектов сферы обслуживания туристов и т. п. В 
структуре корпорации также необходимо создать 
информационно-аналитический центр, финанси-
рование которого будет осуществляться на средст-
ва, полученные в результате деятельности корпо-
рации. 
Основными функциями данного центра долж-
ны стать: участие в работе над проектами законо-
дательных и нормативных актов, регламентирую-
щих экономические, социальные и правовые от-
ношения в сфере туризма; защита прав и интере-
сов отечественных производителей туристическо-
го продукта, проведение пропагандистской работы 
в сфере туризма, в том числе разработка предло-
жений по его усовершенствованию; финансовое 
регулирование деятельности туристических фирм; 
оперативный анализ изменений в области право-
вой нормативной базы и практики государствен-
ного регулирования на региональном уровне; пре-
доставление юридической помощи туристическим 
фирмам-членам корпорации; регулярная публика-
ция нормативных документов по вопросам, ка-
сающимся сферы туризма, с комментариями юри-
стов; установка деловых контактов с представите-
лями крупных западных туристических фирм для 
расширения связей корпорации; осуществление 
контроля за деятельностью предприятий туризма 
при участии иностранного капитала по отчисле-
нию налога в городской и областной бюджеты; 
регулярное проведение маркетинговых исследова-
ний, включающих в себя: анализ рынка услуг, вы-
бор стратегического направления, планирование, 
управление и реализацию услуг, контроль и вне-
дрение нового опыта, использование рекламы. 
Данный комплекс мероприятий по созданию 
региональной корпорации позволит в значитель-
ной мере решить важные задачи социально-
экономического развития региональных турист-
ских центров, ускорит развитие инфраструктуры, 
увеличит объемы реализации туристических ус-
луг, будет оказывать содействие привлечению в 
индустрию туризма инвестиций и обеспечит высо-
кокачественную рекламу отечественному туризму 
с его поэтапным выходом на международный уро-
вень услуг. 
Региональная политика в сфере туризма 
должна предусматривать модернизацию и рекон-
струкцию материально-технической базы гости-
ничного, ресторанного, транспортного, коммуни-
кационного хозяйства и приведение их в соответ-
ствие к мировым стандартам обслуживания [1, 3].  
Сфера экономики может существовать и раз-
виваться при наличии как минимум двух условий: 
свободного времени и материальных источников 
для его организации. На объем спроса влияют 
многочисленные макроэкономические социальные 
факторы: денежные поступления и расходы насе-
ления, структура затрат, потребительские цены, 
прирост сбережений, доля туристско-экскурсион-
ных расходов в платных услугах.  
Изучение влияния внутренних факторов на 
качество услуг указывает на их связь непосредст-
венно с результатами деятельности туристических 
предприятий [7, 9, 12]. При выборе факторов нами 
бралось во внимание их функциональное назначе-
ние и удельный вес в затратах на предоставление 
комплексной туристической услуги. Для количе-
ственного измерения факторов нами были исполь-
зованы как статистические показатели, так и пока-
затели, которые устанавливались экспертными 
методами.  
В процессе исследования нами изучено влия-
ние и форма связи интегрального коэффициента 
качества туристических услуг (Y) с набором:  
1) количественно измеренных факторов: х1 – 
объем туристических услуг, тыс. руб.; х2 – стои-
мость основных средств, тыс. руб.; х3 – объем ус-
луг питания, тыс. руб.; х4 – объем транспортных 
услуг, тыс. руб.; х5 – объем экскурсионного об-
служивания, тыс. руб.; х6 – среднесписочная чис-
ленность работников, чел.; х7 – количество турод-
ней, тыс. шт.; х8 – балансовая прибыль, тыс. руб.; 
х9 – коэффициент рекреации; х10 – коэффициент 
предпринимательской активности; 
2) устанавливаемых экспертным методом ко-
эффициентов качества (в баллах): х11 – рекламно-
информационное обеспечение; х12 – размещение; 
х13 – транспортные услуги; х14 – питание; х15 – ту-
ристско-экскурсионное обслуживание. 
Для измерения количественной связи факто-
ров и результирующего показателя нами примене-
на многофакторная регрессионная модель. Для 
расчета параметров экономико-математической 
модели использован фактический материал, соб-
ранный из 22 туристических предприятий, и экс-
пертные сведения о качестве туристических услуг 
у них.  
С помощью метода корреляционного анализа 
нами выявлено наличие многофакторной связи 
между формирующими факторами. Для проверки 
многофакторных связей между факторами исполь-
зован алгоритм Феррара–Глобера и статистиче-
ские параметры Стьюдента. Коэффициенты рег-
рессионной модели нами находились с помощью 
метода наименьших квадратов. Из указанных 15 
факторов было оставлено 10 (х1, х2, х3, х5, х8, х11, 
х12, х13, х14, х15).  
На основе выбранных факторов осуществлено 
моделирование оценки качества туристических 
услуг по набору показателей, определенных с по-
мощью гребневой регрессии. С использованием 
пакетов Excel нами рассчитаны характеристики 
регрессионной модели: коэффициенты βи; значе-
ние теоретической функции регрессии уі (коэффи-
циент качества туристических услуг) для всех на-
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блюдений исходной таблицы; дисперсия ошибок 
σи2; ковариантная матрица; вектор ошибок ui = уі –  
– уі ; стандартизированные коэффициенты. 
На основании рассчитанных характеристик 
регрессионного уравнения после проверки на 
мультиколлинеарность получена конкретная мо-
дель интегрального коэффициента качества турус-
луг (Y): 
Y = 0,387 + 2,298 10–7 х1 + 1,755 10
–7 х2 +  
5,038 10–8 х3 +2,822 10
–5 х5 + 9,213 10
–5 х8 +  
0,049 х11 + 0,016 х12 +0,037 х13 + 
 0,095 х14 + 0,149 х15.                                     (1) 
Для проверки достоверности модель исследо-
валась также с помощью метода главных компо-
нент. Коэффициент детерминации R2 = 0,922 гово-
рит о том, что 92,2 % вариации качества туристи-
ческих услуг объясняются влиянием рассмотрен-
ных факторов, что дает право использовать данное 
регрессионное уравнение для прогнозирования 
качества услуг.  
Исследования показывают, что качественные 
услуги возможны при условии создания в каждой 
организации туризма системы управления качест-
вом, которое можно рассматривать как совокуп-
ность организационных структур, методов и ре-
сурсов, необходимых для создания услуг опреде-
ленного качества, что вызывает необходимость 
обоснованного системного подхода к управлению 
качеством. 
Модель механизма управления качеством ус-
луг отражает условия их предоставления и осно-
вывается на таких положениях: наличие политики 
туристического предприятия в области качества, 
системы качества, программы реализации полити-
ки качества предприятия, средств влияния на каче-
ство в случае его отклонения от заданной про-
граммы, организация обратных связей. Организа-
ционная модель управления качеством услуг по-
зволяет осуществлять эффективное управление 
процессом их формирования на всех этапах пре-
доставления услуги.  
Интегральная оценка качества услуг на тури-
стических предприятиях может быть внедрена с 
помощью: 1) самооценки элементов качества с 
использованием экспертных оценок, выставлен-
ных специалистами предприятия в области качест-
ва; 2) оценок, рассчитанных на основании эконо-
мико-математической регрессионной модели. 
Для получения объективных и достоверных 
результатов необходимо проводить комплексную 
оценку качества туристических услуг с использо-
ванием фактических данных и данных, получен-
ных экспертным методом. Практическое примене-
ние предложенного подхода предусматривает три 
этапа. 
Первый этап – самооценка, предусматриваю-
щая как подготовку к проведению сертификации 
качества туристических услуг. Для этого нами 
разработана методика анкетного опроса, позво-
ляющая оценить составляющие комплексной ту-
ристической услуги. На втором этапе должны 
быть определены коэффициенты качества отдель-
ных элементов комплексной туристической услуги 
с учетом весомости. Весовые значения можно оп-
ределить на основании метода экспертных оценок. 
На третьем этапе необходимо использовать 
регрессионную модель, с помощью которой мож-
но найти интегральный показатель качества ком-
плексной туристической услуги. По данному под-
ходу нами рассчитаны коэффициенты качества 
туристических услуг для 22 обследованных пред-
приятий. Пользуясь предложенной вербально-
числовой шкалой, по уровню качества обследо-
ванные предприятия распределились следующим 
образом: высокий уровень – 2 предприятия, или 
9,1 % от общего количества; хороший уровень – 
16 предприятий, который составляет 72,7 %; удов-
летворительный уровень – 4 предприятия, или 
18,2 %. 
Повышение качества туристических услуг 
связано с материальными, финансовыми и трудо-
выми затратами. Проблема расчетов показателей 
оценки экономической эффективности затрат на 
качество заключается в сложности выделения как 
затрат, так и результатов, непосредственно связан-
ных с качеством услуг. 
В заключение можно сделать вывод, что ус-
пешное решение задач повышения качества тури-
стических услуг требует эффективного управления 
на основе разностороннего использования факто-
ров внешней и внутренней среды. Для этого необ-
ходимо: использовать потенциал индустрии ту-
ризма с целью повышения качества услуг в отрас-
ли; определить признаки, по которым целесооб-
разно классифицировать услуги и разрабатывать 
показатели оценки их качества; исследовать мак-
роэкономические факторы и установить формы их 
влияния на качество туристических услуг. 
Кроме того, необходимо определить внутрен-
ние факторы, формирующие качество услуг, как 
решающий резерв деятельности туристических 
предприятий. Для этого необходимо использовать 
экономико-математическое уравнение с целью 
расчета уровня качества услуг, а также реализо-
вать организационный механизм управления каче-
ством услуг.  
В последнее время остро возникает вопрос 
анализа состояния и уровня развития системы ме-
ждународного туризма в Российской Федерации и 
в ее отдельных туристско-рекреационных регио-
нах в условиях рыночной экономики, что требует  
модернизации туристической инфраструктуры, 
повышения привлекательности и эффективности 
регионального туризма путем привлечения разно-
образных инвестиций в данную сферу хозяйство-
вания.  
Исследование основных аспектов зарубежно-
го и отечественного туризма, документов и мате-
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риалов всемирно известных организаций туризма 
подтвердило необходимость унификации терми-
нологической базы туризма и использования в ре-
гиональном туризме существующих в развитых 
странах методических приемов и средств для со-
вершенствования региональной сферы туристиче-
ских услуг.  
К приоритетным направлениям в исследова-
нии региональной сферы туризма можно отнести 
внедрение новых средств производства и сбыта 
товаров и туристических услуг, изучение и анализ 
их рынка, создание оптимальных экономических 
условий для управления спросом и предложением, 
привлечение большего числа клиентов и получе-
ние прибыли на основе исследования и прогнози-
рования рынка туристических услуг.  
Реализация на практике рекомендаций по со-
вершенствованию региональной сферы услуг в 
туризме имеет важный эффект при внедрении но-
вых форм организации предпринимательства в 
региональной внешнеэкономической деятельно-
сти, которая находит применение в практической 
деятельности ряда туристических предприятий. 
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It is determined that the regional tourism is one of the most perspective business areas. Its 
significance is proved by the fact that it is a sphere of the rapid capital circulation at rather small 
capital investments; it is effective way of modernization of infrastructure and the opportunity of 
job creation both in state and regional economics. It is proved that favorable conditions have been 
provided for entrepreneurship and development of tourist recreational regions recently, as well as 
the perfection and propagation of national culture. It is determined that tourist business is of prime 
importance today because of the release of labour force that can find a use in tourism manage-
ment. It is proved, that the development of tourist business will assist the creation of special small 
and medium-sized business, as well as the activation and stimulation of work of the whole net-
work of sectors of national economy: construction, trade, agriculture, manufacture of consumer 
goods, transport and communications. It is determined that in regional tourist business the most 
typical form of ownership is a joint-stock company where the summing up of investment money is 
carried out by issuing shares of identical nominal cost. It is found out that the fact that there is an 
extremely limited state support of tourism today and the lack of special-purpose budgetary in-
vestment for its development means that the most widespread form of capital formation is the 
money from the local budget or special tax, as well as the money of founders of this travel compa-
ny. A number of additional sources of financing of tourist enterprises are proved. It can be inter-
est-free loans, bank loan, including property-secured loans, equipment-secured loans; leasing form 
of crediting, the possibility of using tax investment loan as deferment of tax payment, obligatory 
payments and fees. 
Keywords: region, factor, tourism, source, loan, tourism, business, investment. 
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